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В 2012 г. исполнилось 20 лет со времени начала 
клинического применения фотодинамической тера-
пии (ФДТ) в России. Инициатором разработки метода 
ФДТ в СССР стал директор института лазерной хирур-
гии Минздрава СССР член-корреспондент РАМН, 
проф. О.К. Скобелкин. Он организовал группу ини-
циативных исследователей для создания отечествен-
ных фотосенсибилизаторов и разработки лазерных 
аппаратов для ФДТ [1, 2].  Одновременно с нача-
лом исследований по разработке метода ФДТ в ГНЦ 
лазерной медицины, аналогичные исследования 
были начаты в МНИОИ им. П.А. Герцена по иници-
ативе директора института академика РАМН, проф. 
В.И. Чиссова. Успешное проведение доклинических 
исследований позволило сотрудникам института уже 
в 1984 г. опубликовать результаты данных исследо-
ваний [3]. 
Работа велась одновременно по ряду направлений:
– скрининг различных химических соединений 
в целях поиска препаратов, обладающих фото-
сенсибилизирующими свойствами (МИТХТ им. 
М.В. Ломоносова, ГНЦ лазерной медицины, 
МНИОИ им. П.А. Герцена); 
– выделение и химическая модификация гематопор-
фиринов (МИТХТ им. М.В. Ломоносова, Институт 
биофизики МЗ РФ, Ивановский химико-технологи-
ческий институт) и хлоринов (ВНИИ «Биотехника» 
Минмедпрома, Минский институт фотобиологии); 
– разработка систем доставки лазерного излучения и 
дозиметрии (ВНИИ оптических и физических изме-
рений, МВТУ им. Н.Э. Баумана, ИОФ им. А.М. Про-
хорова РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, ГНЦ лазер-
ной медицины МЗ РФ); 
– изучение молекулярных и мембранных механиз-
мов фотодинамического эффекта в модельных 
системах (МГУ им. М.В. Ломоносова, ГНЦ лазерной 
медицины МЗ РФ, Минский институт фотобиологии, 
Минский университет и медицинский институт); 
– исследование фармакокинетики фотосенсиби-
лизаторов и деструкции перевиваемых опухо-
лей (ГНЦ лазерной медицины МЗ РФ, МНИОИ 
им. П.А. Герцена, ОНЦ АМН РФ, Минский и Виль-
нюсский институты онкологии). 
В результате исследований, проведенных в ГНЦ 
лазерной медицины, на этапе доклинического изу-
чения общетоксического и специфического видов 
действия производных гематопорфирина были опре-
делены средние смертельные дозы производного 
гематопорфирина, изучена острая темновая и све-
товая токсичность, определены границы терапев-
тических доз в зависимости от различных световых 
режимов, впервые описаны закономерности фото-
сенсибилизированного танатогенеза. Эксперимен-
тально были изучены особенности фармакокинетики 
при внутривенном и внутрибрюшинном способах вве-
дения фотосенсибилизатора, установлены бесспор-
ные преимущества производного гематопорфирина 
для диагностики и лечения злокачественных опухолей 
перед другими красителями. В опытах на крысах была 
доказана большая эффективность ФДТ при внутривен-
ном введении фотосенсибилизатора [4, 5]. 
Особый интерес к порфиринам был обусловлен 
уникальным сочетанием спектрально-энергетических 
и химических характеристик, которые обеспечивают 
не только интенсивное поглощение светового излуче-
ния в видимом диапазоне света, но и преобразование 
его с высокой интенсивностью в энергию высокореак-
тивных интермедиатов, способных вызвать глубокие 
повреждения различных компонентов биологических 
структур, прежде всего злокачественных опухолей [6, 7].
В 80-х гг. XX века в МИТХТ им. М.В. Ломоносова 
под руководством проф. А.Ф. Миронова были развер-
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нуты исследования по скринингу различных красите-
лей для выявления фотосенсибилизирующих свойств 
и химической модификации гемато пор фи рина. 
В 1990 г. в МИТХТ группой ученых под руководством 
проф. А.Ф. Миронова совместно с сотрудниками ГНЦ 
лазерной медицины и МНИОИ им. П.А. Герцена был 
получен первый отечественный фотосенсибилизатор, 
относящийся к группе производных гематопорфи-
рина, аналога американского фотофрина II, который 
был назван фотогем [8].
Несмотря на появление лекарственной формы 
фотогема, еще не были определены в клинических 
условиях его фотосенсибилизирующие свойства, 
эффективные лечебные дозы, широта терапевтиче-
ского действия, оптимальные параметры лазерного 
излучения, кожная фототоксичность и возможные дру-
гие побочные реакции и осложнения.
На основании ранее проведенного доклинического 
изучения специфического фотосенсибилизирующего 
(световая токсичность) и общетоксического (темновая 
токсичность) действия фотогема в ГНЦ лазерной меди-
цины и МНИОИ им. П.А. Герцена были проведены пред-
клинические испытания ФДТ перевиваемых опухолей 
на экспериментальных животных [3–5], в результате 
получено разрешение Фармакологического коми-
тета СССР на клинические испытания. Уже в феврале 
1992 г. в ГНЦ лазерной медицины и в октябре 1992 г. 
в МНИОИ им. П.А. Герцена приступили к клиническим 
испытаниям метода ФДТ с фотогемом [9, 10]. Среди 
ученых, впервые применивших метод ФДТ в клини-
ческой практике в рамках проведения I фазы клини-
ческих испытаний фотогема, были врачи-онкологи 
Е.Ф. Странадко, В.В. Соколов и Е.В. Филоненко.
Была подготовлена материально-техническая база 
для применения ФДТ в клинике. Параллельно с этим 
разрабатывались отечественные лазеры и нелазер-
ные источники света для ФДТ с фотогемом. 
Вначале ФДТ применялась при наиболее доступ-
ных опухолях наружных локализаций: раке кожи, вну-
трикожных метастазах рака молочной железы и мела-
номы, раке языка и слизистой оболочки полости рта. 
Первыми пациентами были больные с рецидивными и 
метастатическими опухолями, абсолютно бесперспек-
тивные для традиционных методов лечения (хирур-
гического, лучевого, комбинированного и даже ком-
плексного). ФДТ проводили в стационарных условиях, 
в специально оборудованных затемненных палатах, 
после проб на лекарственную аллергию к  фотогему 
и чувствительность к лазерному свету. Клинические 
испытания проводились довольно интенсивно. За пер-
вый год методом ФДТ было пролечено 33 больных 
с различными злокачественными опухолями. Несмо-
тря на тяжелый контингент подвергнутых ФДТ больных, 
у 30 из них (91%) был получен положительный эффект, 
в том числе у 16 (48,5%) – полная регрессия опухоли.
Результаты первого года клинических испытаний 
ФДТ с фотогемом были доложены на первом Евро-
пейском конгрессе по ФДТ рака 1–4 сентября 1993 г. 
в г. Будапешт (Венгрия). 
Впервые в России в сентябре 1992 г. метод ФДТ 
был применен для эндоскопического лечения стено-
зирующего центрального рака нижней доли левого 
легкого с ателектазом в ГНЦ Лазерной медицины, 
а в ноябре 1992 г. – для лечения раннего централь-
ного рака верхней доли правого легкого в МНИОИ 
им. П.А. Герцена [9–13]. 
На IV съезде онкологов России в 1995 г. проф. 
Е.Ф. Странадко выступил со следующим заявлением: 
«Лазеры в онкологии завоевывают все более твер-
дые позиции. Фотодинамическая терапия – это новое 
перспективное направление – займет в ближайшие 
годы свое заслуженное место среди медицинских тех-
нологий по лечению рака. К следующему съезду онко-
логи России будут иметь в своем арсенале научно 
обоснованный оригинальный метод лечения рака».
Дальнейшее развитие ФДТ злокачественных новооб-
разований в России подтвердило правильность этого 
прогноза.
Важным этапом развития ФДТ в России явилось 
участие ГНЦ «НИОПИК», где в 1994 г. был синтезирован 
и передан на клинические испытания фотосенсибили-
затор второго поколения фотосенс – сульфированный 
фталоцианин алюминия (длина волны возбуждающего 
света 675 нм). Впервые о клиническом применении 
фотосенса для ФДТ рака различной локализации сооб-
щалось на Объединенной конференции Европейской 
лазерной ассоциации и Международного общества 
биомедицинской оптики, проходившей 9–10 сентября 
1994 г. во Франции. В последующем в ГНЦ «НИОПИК» 
был разработан и передан для клинических испыта-
ний аналог зарубежной 5-аминолевулиновой кислоты 
(5-АЛК) – аласенс. В дальнейшем клинические иссле-
дования по ФДТ с фотосенсом в рамках клинических 
испытаний развернулись и в других научно-исследова-
тельских институтах Москвы и лечебных учреждениях 
России [5, 6, 13–21].
МРНЦ РАМН (г. Обнинск) также принял участие 
в разработке проблем ФДТ и ее практического при-
менения в клинике с 1998 г. Благодаря активной дея-
тельности проф. М.А. Каплана и поддержке директора 
Центра академика РАМН, проф. А.Ф. Цыба были соз-
даны клиническое отделение и экспериментальная 
база. Были проведены исследования по проблеме 
ФДТ и ее роли в комбинированном лечении злокаче-
ственных новообразований [22, 23].
В последующие годы клинические испытания 
метода ФДТ в России приобрели более масштабный 
характер и стали проводиться в ряде региональных 
центров лазерной медицины, на клинических базах 
кафедр медицинских университетов и в практических 
лечебных учреждениях [6, 20, 21, 24].
Организованы кабинеты ФДТ во многих террито-
риальных центрах лазерной медицины, областных и 
городских онкологических диспансерах.
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В 1996–1998 гг. в ИБХ РАМН им. В.Н. Ореховича 
проф. Г.В. Пономаревым и его учениками создан ряд 
фотосенсибилизаторов второго поколения, произ-
водных хлорина е6 – фотодитазин, радахлорин и др. 
В 1998–2000 гг. в ГНЦ лазерной медицины начаты 
клинические испытания фотодитазина, а в МНИОИ им. 
П.А. Герцена – радахлорина [25–27]. Они проведены 
на 78 опухолях наружных и внутренних локализаций у 
72 больных. Фотодитазин и радахлорин имеют целый 
ряд преимуществ перед фотосенсибилизаторами пер-
вого поколения.
В настоящее время фотосенсибилизаторы хлори-
новой группы наиболее востребованы в России, как 
и во всем мире [2, 28–33]. Все перечисленные выше 
фотосенсибилизаторы российского производства 
зарегистрированы и разрешены МЗ РФ к медицин-
скому применению в клинической практике. Создана 
отечественная лазерная аппаратура для флюорес-
центной диагностики и проведения ФДТ (ИОФ им. 
А.М. Прохорова РАН, ООО «БИОСПЕК» (Москва), руко-
водитель – проф. В.Б. Лощенов; ОАО «Милон-Лахта» 
(Москва); ООО «Аткус», ЗАО «Полупроводниковые при-
боры» (Санкт-Петербург и др.) [34–36].
В ведущих научных центрах России, специ-
ализирующихся на лазерной медицине, онкологии 
и медицинской физике проводят экспериментальные 
и клинические исследования новых фотосенсибили-
заторов, разрабатывают методики флюоресцентной 
диагностики и ведут клинические протоколы ФДТ опу-
холей основных локализаций, а также целого ряда 
неопухолевых заболеваний [14, 24, 34, 37–39].
Для популяризации знаний по ФДТ и объединения 
усилий отдельных научно-исследовательских инсти-
тутов и центров лазерной медицины на базе ГНЦ 
лазерной медицины в 1995 г. был проведен Всерос-
сийский симпозиум по фотодинамической терапии. 
В последующем аналогичные симпозиумы с между-
народным участием проводили каждые 2 года (1997, 
1999, 2001 гг.), изданы труды симпозиумов, вклю-
чающие публикации по клиническим, эксперимен-
тальным и техническим исследованиям. Начиная 
с 2003 г. проводятся секционные заседания по ФДТ 
в рамках Всероссийской научно-практической кон-
ференции по лазерной медицине. Труды этих конфе-
ренций публикуются в журнале «Лазерная медицина». 
Однако бурное развитие метода в России сделало 
недостаточным формат проведения общения специ-
алистов по фотодинамической терапии только в рам-
ках секционного заседания, следствием чего стали 
организация и проведение, начиная с 2012 г., еже-
годной Всероссийской научно-практической конфе-
ренции с международным участием «Фотодинамиче-
ская терапия и фотодиагностика».
В ГНЦ Лазерной медицины, МНИОИ им. П.А. Гер-
цена, АНО «Аттестационный академический лазерный 
центр» (г. Калуга), I МГМУ им. И.М. Сеченова и некото-
рых других институтах России ведется преподавание 
курса по фотодинамической терапии. Для повыше-
ния эффективности клинической, преподавательской 
и других видов деятельности, направленных на разви-
тие метода ФДТ в России, с 2001 г. на базе МНИОИ им. 
П.А. Герцена создан и функционирует Центр лазерной 
и фотодинамической диагностики и терапии опухолей 
МЗ РФ (руководитель Центра – проф. Филоненко Е.В.).
В российской печати опубликованы сообщения 
о более чем 10 000 больных, пролеченных методом 
ФДТ, имевших около 20 000 опухолевых очагов [11, 
14, 18, 28, 40]. Множественность опухолей обуслов-
лена преобладанием среди пролеченных больных 
злокачественных новообразований кожи. Широкое 
внедрение ФДТ рака кожи обусловлено простотой, 
безопасностью и высокой эффективностью этого 
метода по сравнению с традиционными методами – 
хирургическим лечением и лучевой терапией [41].
Для лечения обтурирующих злокачественных 
опухолей трахеи, крупных бронхов, пищевода и кар-
диального отдела желудка, пищеводно-кишечных 
и пищеводно-желудочных анастомозов применя-
ется паллиативная эндоскопическая ФДТ. Лиде-
рами в применении эндоскопической ФДТ стали 
МНИОИ им. П.А. Герцена, ФГБУ «МРНЦ». Различные 
аспекты эндоскопической ФДТ разрабатываются в 
ФГБУ «НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова», ФГБУ 
«ГНЦ лазерной медицины ФМБА России», МОНИКИ 
им. Н.Ф. Владимирского и других центрах [12, 42–45]. 
ФДТ успешно применяется при лечении рака боль-
шого дуоденального сосочка и внепеченочных желч-
ных протоков [43, 46, 47]. 
Перспективным направлением исследований 
стало применение ФДТ в составе многокомпонент-
ных комбинированных и комплексных методов 
лечения злокачественных новообразований. Послед-
ние десять лет эти исследования активно ведутся 
в ФГБУ «РНЦР» Росмедтехнологий (г. Москва), ФГБУ 
«МРНЦ» (г. Обнинск), ФГБУ «НИИ онкологии им. проф. 
Н.Н. Петрова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) [48–51].
Все более популярной в России становится анти-
бактериальная ФДТ длительно незаживающих гной-
ных ран с антибиотико-резистентной флорой, трофиче-
ских язв сосудистой этиологии, acne vulgaris и других 
гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей 
и кожи [52–54]. Клиническому этапу антибактериаль-
ной ФДТ предшествовали многочисленные экспери-
ментальные исследования [55], которые продолжа-
ются до настоящего времени, в целях обоснования 
новых сфер применения и повышения эффективно-
сти антибактериальной ФДТ [56]. В последнее время 
антибактериальная ФДТ используется для лечения 
разлитого гнойного перитонита и его осложнений [56].
ФДТ находит применение при лечении хронических 
заболеваний ЛОР-органов, офтальмологических, сто-
матологических, нейрохирургических, гинекологиче-
ских и других заболеваний (ГНЦ Лазерной медицины, 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, МОНИКИ им. Н.Ф. Влади-
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мирского, Санкт-Петербургский Медицинский Универ-
ситет) [19, 21, 38, 57–59].
Российские ученые принимают активное уча-
стие в международных форумах по лазерной меди-
цине и ФДТ. В 1995 г. на Конгрессе Европейской 
Лазерной Ассоциации в Барселоне российские 
ученые сделали 14 сообщений по ФДТ (Е.Ф. Стра-
надко – 6, В.В. Соколов – 4, В.Б. Лощенов – 4), 
в том числе 9 сообщений сделаны по результатам 
клинических исследований. В Ванкувере (Канада) 
на VIII Конгрессе Всемирной Фотодинамической 
Ассоциации в июне 2001 г. российские ученые 
сделали 6 докладов, на IX Конгрессе Всемирной 
Фотодинамической Ассоциации в мае 2003 г. (Япо-
ния) – 14, в Мюнхене на X Конгрессе Всемирной 
Фотодинамической Ассоциации – 11 докладов. На 
XV Международном Конгрессе Европейской Меди-
цинской Лазерной Ассоциации в августе 2010 г. 
российские ученые сделали более 30 докладов по 
клинической ФДТ и экспериментальной лазерной 
биологии и медицине. Международное сотрудниче-
ство в области исследований по проблеме ФДТ про-
должает расширяться [1]. Выступления российских 
ученых стабильно вызывают интерес у зарубежных 
коллег и высоко оцениваются на международном 
уровне. Так, в 2011 г. работа коллектива ученых 
из МНИОИ им. П.А. Герцена «Photosens PDT at the 
treatment of virus-associated precancer andnon-
invasive cervical cancer», получила премию как луч-
ший стендовый доклад на XIII Конгрессе Всемирной 
Фотодинамической Ассоциации (рис. 1а).
В 2012 г. опубликовано распоряжение Прави-
тельства РФ «О присуждении премий Правительства 
Российской Федерации 2011 г. в области науки и тех-
ники», в котором группе онкологов: Е.В. Филоненко, 
Е.Г. Новиковой, Р.И. Якубовской, Г.Н. Ворожцову 
П.В. Зеленкову, А.Н. Махсону, А.М. Сдвижкову, В.Л. 
Филинову, Е.Ф. Странадко и С.С. Харнасу была при-
суждена данная премия за разработку и внедрение 
медицинских технологий флюоресцентной диагно-
стики и фотодинамической терапии в онкологическую 
практику (рис. 1б).
Рис. 1. а – один из авторов получает премию за лучший доклад на 13th IPA World Congress; б – лауреаты премии Правительства Россий-
ской Федерации в области науки и техники за 2011 г.
В 2013 г. была присуждена премия «Призвание» в 
номинации «За создание нового метода диагностики» 
группе ученых, за разработку метода флюоресцентной 
диагностики с препаратом аласенс в нейрохирургии, 
в составе: А.А. Потапов, С.Г. Кузьмин, С.А. Горяйнов, 
Д.А. Гольбин, А.Б. Козлова, А.Б. Курносов, В.А. Охлоп-
ков, Т.А. Савельева, М.А. Хить, В.А. Шурхай и Р.А. Челя-
пин. Хочется пожелать нашим лауреатам и всем специ-
алистам в области ФДТ – этого нового перспективного 
направления в медицине – дальнейших успехов 
и новых достижений в лечении злокачественных ново-
образований и неопухолевых заболеваний.
а б
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